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Señores miembros del Jurado: En cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada 
“El factor de servicio al cliente de Cafeterías Altomayo y la influencia en la 
preferencia de los consumidores, Lima 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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En la presente investigación se planteo el siguiente problema ¿De qué manera 
el factor de servicio al cliente de cafeterías Altomayo influye en la preferencia 
de los consumidores, en adultos de 28 a 35 años de edad, del establecimiento 
ubicado en el Jockey Plaza, Lima 2016? Asimismo, como principal objetivo se 
identifico la influencia que existe entre una variable y otra, se utilizo la técnica 
de recolección de datos y la encuesta como instrumento con un factor de 
validación de 91% y confiabilidad de 0.76%. Por lo expuesto, se concluyó que 
el servicio al cliente de cafetería Altomayo si influye en la preferencia de los 
consumidores del establecimiento ubicado en el Jockey Plaza, Lima 2016. El 
cual está comprobado por el dato cuantitativo del chi cuadrado. 
 

























In the present investigation the following problem was raised: In what way the 
customer service factor of Altomayo coffee shops influences the preference of 
the consumers, in adults between 28 and 35 years of age, of the establishment 
located in the Jockey Plaza, Lima 2016? Also, the main objective was to identify 
the influence that exists between one variable and another, the data collection 
technique and the survey were used as an instrument with a validation factor of 
91% and reliability of 0.76%. Based on the above, it was concluded that the 
Altomayo cafeteria customer service does influence the consumers preference 
of the establishment located in the Jockey Plaza, Lima 2016. This is verified by 
the quantitative data of the chi square. 
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